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网络时代的领导语言技巧初探 
谢爱林   徐玉莲 
（南昌大学中文系02研  江西  南昌  330047） 
[摘  要] 网络，以自身特有的高新科技为支点，形成了迅速、及
时、海量、多媒体、互动性强等的传播优势。在此新情况下，本文对领导的
语言技巧进行了初步探讨。 
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Towards Intersubjectivity To Psychological Distance 
Theory 
Abstract: This paper explains what is 
intersubjectivity and the main content of psychological 
distance theory .Examined by intersubjectivity, 
psychological distance theory is regarded as a theory of 
knowledge based on dualism. It can’t explains the 
aesthetic particularity and even lead to the inner 
contradiction of itself. Intersubjectivity can not only 
interpret the aesthetic particularity, but solve the inner 
contradiction of psychological distance theory. 
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